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Statistik Tempat Pelelangan Ikan 2006 i
KATA PENGANTAR
Publikasi Statistik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2006 ini merupakan hasil pengumpulan data
yang bersumber dari TPI di seluruh Indonesia selama tahun 2006. Pengumpulan data tersebut dilakukan
secara rutin setiap tahun.
Dalam publikasi ini disajikan data statistik yang mencakup keterangan tentang TPI, jumlah ikan
yang dilelang, tenaga kerja, dan struktur ongkos TPI. Penyajian data sampai tingkat propinsi.
Kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan hanya terhadap TPI sehingga data
produksi yang dilelang di luar TPI belum tercakup.  Namun demikian data tersebut diharapkan dapat
dijadikan indikator tentang TPI dan fungsi TPI dalam pemasaran ikan di Indonesia.
Semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi para konsumen data.  Kritik dan saran dari semua
pihak akan dijadikan bahan masukan yang sangat berharga dalam meningkatkan kualitas dan
penyempurnaan publikasi selanjutnya.
Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya publikasi ini, kami ucapkan terima
kasih.
Jakarta,  Juli  2008
Kepala Badan Pusat Statistik
Dr. RUSMAN HERIAWAN
NIP 340003999
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PENDAHULUAN
1. Umum
Perikanan merupakan sub sektor pertanian yang mempunyai peranan sangat penting. Guna
mengetahui potensi dan peranan sub sektor ini, maka diperlukan data yang lengkap. Sampai saat
ini data Statistik Perikanan yang tersedia masih sangat terbatas baik jenis maupun ruang lingkup.
Guna memenuhi data tersebut, Badan Pusat Statistik telah mengumpulkan data produksi melalui
pendekatan terhadap Tempat Pelelangan Ikan.
2. Tujuan
Tujuan pengumpulan data Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah untuk memperoleh keterangan
kegiatan yang dilakukan oleh TPI.
3. Ruang Lingkup dan Cakupan
Ruang lingkup pengumpulan data Statistik Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mencakup seluruh
wilayah Republik Indonesia.
4. Data yang Dikumpulkan
Pengumpulan data dilakukan setiap tahun, data yang dikumpulkan meliputi:
a. Jumlah ikan yang dilelang.
b. Tenaga Kerja.
c. Struktur Ongkos dan sebagainya.
5. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan secara lengkap terhadap TPI di seluruh Indonesia. Sistem
pengumpulan data dilakukan dengan sistem laporan dari setiap daerah dan laporan tersebut dibuat
setiap tahun. Data yang dikumpulkan adalah tentang TPI menurut keadaan tahun yang bersangkutan.
6. Daftar yang digunakan
Daftar yang digunakan untuk pelaksanaan pengumpulan data tersebut adalah Daftar LTPI
(Laporan Tahunan Tempat Pelelangan Ikan)
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KONSEP DAN DEFINISI
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan
pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang
maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat). Biasanya Tempat Pelelangan
Ikan ini dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi atau Pemerintah Daerah. Tempat Pelelangan
Ikan tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Tempat tetap (tidak berpindah-pindah).
b. Mempunyai bangunan tempat transaksi penjualan ikan.
c. Ada yang mengkoordinasi prosedur lelang/penjualan.
d. Mendapat ijin dari instansi yang berwenang (Dinas Perikanan/Pemerintah Daerah).
Pekerja adalah mereka yang bekerja pada TPI ini dan namanya terdaftar serta menerima upah/gaji
langsung dari pelabuhan, baik berupa uang maupun barang.
Pekerja dikelompokkan menjadi dua yaitu pekerja tetap/honorer dan pekerja harian/lainnya.
Pekerja tetap adalah mereka yang bekerja dengan memperoleh upah/gaji setiap bulan baik ada
kegiatan maupun tidak dan tidak tergantung pada hari kerjanya.
Pekerja tetap dibagi atas pegawai negeri dan bukan pegawai negeri.
Pekerja honorer adalah pekerja tidak tetap yang dibayar secara bulanan tanpa diperhitungkan jumlah
hari kerja pekerja tersebut.
Pekerja harian lepas/borongan adalah pekerja yang menerima upah harian. Upah tersebut dapat
diterima secara mingguan atau bulanan berdasarkan hasil kerjanya, termasuk juga pekerja harian
yang dibayar berdasarkan volume/hasil kerja yang dilakukan atau secara borongan.
Jumlah hari-orang diperoleh dengan cara mengalikan jumlah hari kerja dengan rata-rata jumlah
pekerja per hari kerja.
Upah/gaji adalah upah/gaji kotor sebelum dipotong pajak upah/pendapatan. Termasuk juga
penyediaan perumahan dan kendaraan serta fasilitas lainnya yang diberikan/diserahkan pemakaiannya
kepada pekerja.
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Produksi adalah jumlah semua ikan atau binatang air lain hasil tangkapan para nelayan yang didaratkan
dan dilelang atau dijual di tempat tersebut. Bentuk produksi adalah ikan basah.
Nilai produksi adalah jumlah nilai semua ikan atau binatang air lain hasil tangkapan para nelayan
yang didaratkan dan dilelang/dijual di tempat tersebut.
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GAMBARAN POKOK HASIL PENGOLAHAN
Gambaran pokok hasil pengolahan Daftar LTPI yang disajikan antara lain: jumlah ikan yang
dilelang dan nilai disajikan pada tingkat propinsi, jumlah tenaga kerja yang disajikan pada tingkat
propinsi dan nilai pengeluaran untuk listrik dan air, bahan bakar dan pelumas, bahan-bahan, jasa,
upah/gaji, retribusi yang disetor dan lain-lain yang disajikan pada tingkat propinsi.
1. KEGIATAN TPI
Kegiatan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kegiatan TPI yang dilakukan selama
satu tahun dari masing-masing propinsi. Kegiatan tersebut mencakup banyak ikan yang dilelang
dan nilai, dengan gambaran sebagai berikut:
a. Ikan yang Dilelang
Provinsi Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta mempunyai rata-rata produksi lelang yang
cukup tinggi yaitu sebesar 6,579 ribu ton dan 4,147 ribu ton, walaupun sebenarnya produksi lelang
ikan terbesar ada pada provinsi Jawa Tengah (Tabel 5). Dengan demikian rata-rata produksi lelang
belum dapat menjamin bahwa daerah tersebut memiliki produksi lelang yang lebih besar dari
daerah lainnya.  Provinsi lain yang juga mempunyai rata-rata lelang cukup besar adalah Bali sebesar
2,027 ribu ton, Jawa Tengah 1,701 ribu ton, Sumatera Barat 1,688 ribu ton, Kalimantan Timur
1,616 ribu ton, Sulawesi Selatan 1,451 ribu ton, lampung 1,100 ribu ton, Jawa Barat 1,064 ribu ton
dan Nusa Tenggara Timur 1,036 ribu ton.  Hal ini memperlihatkan bahwa TPI di provinsi-provinsi
tersebut cukup berperan dalam pemasaran ikan. Adapun provinsi lain dapat dikatakan mempunyai
lelang yang cukup merata dan umumnya kurang dari 1.000 ton. Provinsi yang mempunyai rata-rata
lelang cukup rendah adalah Bengkulu, D.I Yogyakarta dan Sulawesi Tengah, yaitu  masing-masing
sebesar 2,9 ton, 41,9 ton dan 78,2 ton (Lihat Tabel A).
b. Nilai Ikan
Provinsi yang mempunyai nilai rata-rata lelang cukup tinggi adalah Kalimantan Selatan dan
Sumatera Barat, masing-masing sebesar 49 dan 20 milyar rupiah. Selain itu terdapat beberapa
provinsi dengan rata-rata nilai lelang antara 10 sampai 20 milyar rupiah, meliputi provinsi DKI
Jakarta, dan Kalimantan Timur.  Disamping itu juga terdapat beberapa provinsi dengan rata-rata
nilai lelang yang cukup rendah (kurang dari 1 milyar rupiah), yaitu Sumatera Utara 546,3 juta
rupiah, Riau 731,2 juta rupiah, D.I. Yogyakarta 408,4 juta rupiah, Kalimantan Barat 957,9 juta
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Statistik Tempat Pelelangan Ikan 2006 ix
rupiah dan Sulawesi Tengah 235,0 juta rupiah. Bahkan provinsi Bengkulu  memiliki rata-rata nilai
lelang yang hanya mencapai 47,6 juta rupiah.
2. P E K E R J A
Pekerja yang dimaksud adalah jumlah pekerja yang bekerja di TPI. Pekerja terdiri atas pekerja
tetap dan pekerja honorer. Jumlah pekerja yang bekerja di TPI tahun 2006 adalah 1.676 orang.
Sebagian besar pekerja di TPI adalah bukan pegawai negeri ( 959 orang ), sedangkan pegawai
negeri hanya sebanyak 295 orang atau hanya 17,60 persen dari seluruh pekerja TPI.  Jumlah pekerja
ini menurun 21,09 persen dibanding dengan jumlah pekerja pada tahun 2005, dimana penurunan
jumlah tenaga kerja sebagian besar terjadi pada pekerja yang bukan pegawai negeri.
Bila dilihat rata-rata pekerja per TPI, maka provinsi Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan,
dan Sulawesi Selatan mempunyai rata-rata pekerja yang cukup banyak yaitu lebih atau sama dengan
10 orang, dimana provinsi Kalimantan Selatan memiliki angka rata-rata jumlah pekerja per TPI
yang tertinggi (mencapai 31 orang).  Provinsi lain memiliki rata-rata jumlah pekerja yang cukup
merata yaitu 3 sampai 9 orang.  Sedangkan provinsi Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah
merupakan provinsi yang mempunyai rata-rata pekerja yang kecil yaitu yang kurang dari 3 orang.
Disamping pekerja tetap dan honorer, pada umumnya TPI juga mempunyai pekerja harian
lainnya dengan rata-rata pekerja untuk masing-masing TPI yang cukup merata. Ada juga beberapa
provinsi yang tidak memiliki pekerja harian lainnya yaitu meliputi provinsi Sumatera Barat, Riau,
Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur,
Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. (Lihat Tabel B).
3. PENGELUARAN  TPI
Pengeluaran yang dimaksud adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh TPI.  Dari tabel-tabel
yang disajikan dapat terlihat keadaan serta besarnya pengeluaran untuk masing-masing TPI.  Adapun
gambaran besar pengeluaran setiap TPI untuk masing-masing provinsi adalah sebagai berikut :
a. Listrik dan Air
Selama tahun 2006 provinsi Lampung mempunyai rata-rata pengeluaran listrik dan air yang
tertinggi untuk setiap TPI yaitu sebesar 7.173 ribu rupiah.  Sedangkan provinsi Riau, Bengkulu,
DKI Jakarta, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur dapat dikatakan tidak ada pengeluaran
untuk listrik dan air karena kecil sekali (Lihat tabel C).  Disamping itu juga terdapat beberapa
provinsi dengan rata-rata pengeluaran listrik dan air dibawah 1 juta rupiah, meliputi propinsi
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Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan
Barat, Sulawesi Tengah dan Gorontalo .
b.  Bahan Bakar
Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan pengeluaran bahan bakar yang paling tinggi,
hampir mencapai 20 juta rupiah.  Selain itu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
dan DI Yogyakarta juga memiliki rata-rata nilai pengeluaran bahan bakar yang juga cukup tinggi,
yaitu sebesar 2.952, 1.929 dan 4.613 ribu rupiah. Sedangkan provinsi lain dapat dikatakan
mempunyai rata-rata pengeluaran bahan bakar kurang dari satu juta rupiah setahun, meliputi Riau,
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan
Gorontalo.  Selain itu juga terdapat provinsi-provinsi yang tidak mempunyai pengeluaran untuk
bahan baker (Lihat Tabel C).
c. Bahan-Bahan
Pengeluaran bahan-bahan yang dikeluarkan TPI antara lain untuk keperluan administrasi
kantor, pembungkus dan sebagainya.  Provinsi yang rata-rata nilai pengeluaran bahan-bahan cukup
tinggi (di atas dua juta rupiah) adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Lampung, Jawa Barat, Jawa
Tengah, dan Banten.  Selain itu juga terdapat beberapa provinsi dengan nilai rata-rata pengeluaran
untuk bahan-bahan kurang dari 1 juta rupiah, meliputi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Bali,
Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.  Sedangkan provinsi Sumatera
Barat, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah
tidak mempunyai pengeluaran untuk bahan-bahan.
d. J a s a
Rata-rata pengeluaran untuk jasa di setiap TPI dapat dikatakan relatif kecil yaitu secara
keseluruhan hanya 433 ribu rupiah setahun. Banyak provinsi dapat dikatakan tidak mempunyai
rata-rata pengeluaran untuk jasa. Provinsi Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan
merupakan provinsi yang mempunyai pengeluaran jasa yang sangat besar (di atas 1,5 juta rupiah)
bila dibandingkan dengan provinsi lain. Disamping itu provinsi-provinsi lain hanya mempunyai
rata-rata pengeluaran untuk jasa dibawah 1 juta rupiah selama tahun 2006, meliputi Sumatera
Utara, Lampung, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat,
dan Gorontalo. Sedangkan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu,
Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tidak ada pengeluaran untuk jasa.
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e. Upah dan Gaji
Selama tahun 2006, provinsi DKI Jakarta dan Lampung mempunyai rata-rata pengeluaran
upah dan gaji yang paling besar, yaitu sebesar 171.626 dan 107.363 ribu rupiah. Sedangkan provinsi-
provinsi lain yang mempunyai rata-rata pengeluaran upah dan gaji yang cukup tinggi adalah provinsi
Riau, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Sumatera Utara yaitu masing-masing sebesar 90.000,
48.979, 41.851 dan 40.235 ribu rupiah. Disamping itu juga banyak provinsi dengan rata-rata
pengeluaran upah dan gaji kurang dari 40 juta rupiah.  Sebaliknya provinsi Bali, dan Kalimantan
Barat merupakan provinsi dengan rata-rata pengeluaran upah dan gaji di bawah 10 juta rupiah.
Bahkan ada provinsi yang tidak memiliki rata-rata pengeluaran upah dan gaji, yaitu provinsi
Kalimantan Timur.  Hal ini disebabkan karena tidak ada pegawai yang bekerja di TPI tersebut.
f.  Retribusi yang Disetor
Rata-rata retribusi yang disetor dari TPI di DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan
sangat besar yaitu mencapai 440, 346 dan 216 juta rupiah.  Sedangkan provinsi yang lain pada
umumya memiliki rata-rata pengeluaran berupa retribusi yang disetor di bawah 100 juta rupiah.
Sebaliknya terdapat beberapa provinsi yang tidak memiliki nilai retribusi yang disetor sama sekali,
yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan
Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel C.
g. Pengeluaran Lain
Pengeluaran lain yang dimaksud adalah pengeluaran selain tersebut di atas.  Provinsi Sulawesi
Selatan merupakan provinsi yang mempunyai rata-rata pengeluaran lain cukup besar yaitu di atas
19 juta rupiah.  Selain itu provinsi lain yang memiliki rata-rata pengeluaran lain yang cukup besar
(di atas 4 juta rupiah) adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.  Selebihnya merupakan
provinsi-provinsi dengan rata-rata pengeluaran lain kurang dari 4 juta rupiah, bahkan provinsi
Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo mempunyai pengeluaran lain kurang dari 1 juta
rupiah. Untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan sulawesi Tengah bahkan tidak mempunyai
pengeluaran lain sama sekali.
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RATA-RATA JUMLAH dan NILAI IKAN yang  DILELANG
PER TPI MENURUT PROVINSI, 2006
AVERAGE of FISH AUCTED and VALUE EVERY AUCTION
PLACE by PROVINCE, 2006
A.
Ikan yang Dilelang
Fish Aucted
(Ton)
Nilai (Juta Rupiah)
Value (Millions Ruphias)
(2) (3)
N A D  5 505,3 2.690,8
Sumatera Utara  5 93,2 546,3
Sumatera Barat  3 1.687,6 20.261,3
R i a u  1 118,1 731,2
Bengkulu  1 2,9 47,6
Lampung  5 1.099,9 5.512,3
Bangka Belitung  5 976,8 9.059,0
DKI Jakarta  4 4.146,9 11.707,4
Jawa Barat  22 1.064,3 3.952,9
Jawa Tengah  68 1.701,0 6.559,6
DI Yogyakarta  16 41,9 408,4
Jawa Timur  34 982,4 2.870,8
Banten  27 386,1 1.912,0
B a l i  2 2.027,0 9.599,8
Nusa Tenggara Barat  7 687,1 4.116,8
Nusa Tenggara Timur  2 1.035,9 6.697,3
Kalimantan Barat  25 301,7 957,9
Kalimantan Selatan  1 6.579,2 48.895,8
Kalimantan Timur  2 1.615,9 11.529,6
Sulawesi Utara  2 518,3 1.685,1
Sulawesi Tengah  5 78,2 235,0
Sulawesi Selatan  6 1.450,6 8.936,0
Sulawesi Tenggara  6 394,2 1.824,7
Gorontalo  7 638,0 2.476,4
Rata-rata/Average  261 1.011,4 4.329,4
Jumlah TPI
Number of
Auction
Place
(4)
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(1)
RATA-RATA JUMLAH PEKERJA PER TPI
MENURUT PROVINSI, AKHIR DESEMBER 2006
AVERAGE of WORKERS EVERY AUCTION PLACE by
PROVINCE, END of DECEMBER 2006
B.
(2)
Pekerja Tetap
Permanent Workers
Pegawai
Negeri
Civil Servant
Bukan Pegawai
Negeri
Non Civil Servant
Pekerja
Honorer
Honorer
Workers
Rata-rata
Average
Pekerja
Harian Lainnya
(Hari-Orang)
Other Daily
Workers
(Man-Day)
(3) (4) (5) (6)
N A D  0  2  3  5  723
Sumatera Utara  2  2  2  6  424
Sumatera Barat  1  2  1  4  -
R i a u  2  2  8  12  -
Bengkulu  -  4  -  4  -
Lampung  3  6  1  9  -
Bangka Belitung  1  3  4  8  275
DKI Jakarta  4  2  4  10  -
Jawa Barat  1  4  5  9  455
Jawa Tengah  1  7  1  8  235
DI Yogyakarta  0  3  1  3  359
Jawa Timur  1  5  1  7  438
B a n t e n  1  2  1  4  189
B a l i  1  1  -  2  189
Nusa Tenggara Barat  1  3  2  5  364
Nusa Tenggara Timur  1  3  -  3  -
Kalimantan Barat  1  0  1  2  32
Kalimantan Selatan  25  6  -  31  -
Kalimantan Timur  -  -  -  -  -
Sulawesi Utara  1  1  1  3  -
Sulawesi Tengah  1  -  1  2  143
Sulawesi Selatan  3  3  5  11  240
Sulawesi Tenggara  2  1  3  6  -
Gorontalo  1  1  2  4  157
Rata-rata/Average  1  4  2  6  252
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RATA-RATA  PENGELUARAN PER TPI  MENURUT
PROVINSI, 2006
AVERAGE of  COST EVERY AUCTION PLACE by
PROVINCE, 2006
C.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Listrik
dan Air
Electricity
and
Water
Bahan
Bakar
Fuel
Bahan-
Bahan
Materials
Jasa
Services
Upah
Gaji
Wages
Salaries
Retribusi
yang
Disetor
Deposited
Retribu-
tion
Lainnya
Others
Rata-rata
Average
N A D 122 2.952 2.180 0 13.888 0 0 19.142
Sumatera Utara 990 1.929 508 25 40.235 12.457 870 57.014
Sumatera Barat 640 0 0 0 17.133 21.592 8.300 47.666
R i a u 0 555 0 0 90.000 0 0 90.555
Bengkulu 0 0 0 0 14.400 30.000 0 44.400
Lampung 7.173 19.756 3.940 740 107.363 34.861 3.450 177.282
Bangka Belitung 3.468 0 456 0 22.716 17.811 3.345 47.796
DKI Jakarta 0 0 0 0 171.626 0 0 171.626
Jawa Barat 2.936 711 4.094 1.504 41.851 45.625 4.303 101.024
Jawa Tengah 1.203 818 2.378 389 35.121 346.068 6.488 392.464
DI Yogyakarta 1.668 4.613 1.597 306 15.729 440.104 2.412 466.429
Jawa Timur 1.549 441 1.412 719 29.202 59.209 1.834 94.366
Banten 1.314 645 3.034 69 28.720 50.361 2.752 86.896
B a l i 2.000 0 450 50 6.972 0 1.100 10.572
Nusa Tenggara Barat 1.130 378 1.191 86 33.970 13.137 1.204 51.094
Nusa Tenggara Timur 810 0 1.875 3.250 22.550 0 2.500 30.985
Kalimantan Barat 327 0 474 0 5.418 29.284 1.503 37.007
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 27.500 0 0 27.500
Kalimantan Timur 0 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Utara 1.016 0 75 0 19.004 3.045 0 23.139
Sulawesi Tengah 316 0 0 0 16.310 360 0 16.986
Sulawesi Selatan 6.793 890 1.364 1.820 48.979 216.492 19.731 296.070
Sulawesi Tenggara 4.817 0 250 0 17.900 39.524 721 63.212
Gorontalo 393 174 314 54 21.671 8.969 402 31.977
Rata-rata/Average 1.608 1.189 1.837 433 31.512 144.836 3.651 185.067
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(1)
JUMLAH TEMPAT PELELANGAN JKAN/TPI
MENURUT PROVINSI dan PENGELOLA, 2006
NUMBER of  AUCTION PLACE by PROVINCE and
ORGANIZER, 2006
1.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Jumlah
TPI
Number of
Auction
Place
Pengelola
Organizer
UPTP
Central of
Technical
Service
Unit
UPTP
Regional of
Technical
Service
Unit
BUMN
State
Enterprise
Swasta
Private
K U D
Village
Cooperative
Unit
Lainnya
Others
N A D  5  -  -  -  2  -  3
Sumatera Utara  5  1  2  -  -  -  2
Sumatera Barat  3  -  1  -  -  -  2
R i a u  1  -  1  -  -  -  -
Bengkulu  1  -  -  -  -  1  -
Lampung  5  -  -  -  1  2  2
Bangka Belitung  5  -  2  -  -  1  2
DKI Jakarta  4  -  -  -  -  -  4
Jawa Barat  22  1  8  -  3  6  4
Jawa Tengah  68  2  2  -  1  55  8
DI Yogyakarta  16  -  3  -  3  2  8
Jawa Timur  34  -  7  -  4  17  6
B a n t e n  27  1  14  -  3  -  9
B a l i  2  -  1  -  -  -  1
Nusa Tenggara Barat  7  -  5  -  -  1  1
Nusa Tenggara Timur  2  -  1  -  -  1  -
Kalimantan Barat  25  1  8  -  2  1  13
Kalimantan Selatan  1  -  1  -  -  -  -
Kalimantan Timur  2  -  -  -  -  -  2
Sulawesi Utara  2  -  2  -  -  -  -
Sulawesi Tengah  5  -  5  -  -  -  -
Sulawesi Selatan  6  1  4  -  -  -  1
Sulawesi Tenggara  6  -  3  -  -  -  3
Gorontalo  7  1  3  -  -  1  2
Jumlah/Total  261  8  73  -  19  88  73
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JUMLAH TEMPAT PELELANGAN JKAN/TPI
MENURUT PROVINSI dan PENGELOLA, 2006
NUMBER of  AUCTION PLACE by PROVINCE and
ORGANIZER, 2006
2.
Lelang
Auction
Tidak
Lelang
Not
Auction
Lelang
Auction
Tidak
Lelang
Not
Auction
Lelang
Auction
Tidak
Lelang
Not
Auction
Lelang
Auction
Tidak
Lelang
Not
Auction
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
P E M D A
Regional
Government
K U D
Village
Cooperative Unit
Lainnya
Others
Jumlah
Total
N A D  1  -  -  1  -  3  1  4
Sumatera Utara  2  1  -  -  -  2  2  3
Sumatera Barat  -  -  -  -  -  3  -  3
R i a u  1  -  -  -  -  1  -
Bengkulu  -  -  1  -  -  -  1  -
Lampung  2  -  1  -  2  -  5  -
Bangka Belitung  3  1  1  -  -  -  4  1
DKI Jakarta  3  1  -  -  -  -  3  1
Jawa Barat  7  1  9  1  4  -  20  2
Jawa Tengah  5  -  52  -  11  -  68  -
DI Yogyakarta  2  -  -  -  8  5  10  5
Jawa Timur  4  1  12  7  5  6  21  14
Banten  20  1  3  -  2  1  25  2
B a l i  1  -  -  -  1  -  2  -
Nusa Tenggara Barat  -  1  -  1  1  4  1  6
Nusa Tenggara Timur  -  -  -  1  -  1  -  2
Kalimantan Barat  4  3  1  1  1  15  6  19
Kalimantan Selatan  1  -  -  -  -  1  -
Kalimantan Timur  1  -  -  -  -  1  1  1
Sulawesi Utara  -  2  -  -  -  -  -  2
Sulawesi Tengah  -  1  -  -  2  2  2  3
Sulawesi Selatan  2  4  -  -  -  -  2  4
Sulawesi Tenggara  2  3  -  -  1  -  3  3
Gorontalo  5  2  -  -  -  -  5  2
Jumlah/Total  66  22  80  12  38  43  184  77
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3.
JUMLAH TEMPAT PELELANGAN JKAN/TPI
MENURUT PROVINSI dan CARA  PEMBAYARAN HASIL
PENJUALAN, 2006
NUMBER of  AUCTION PLACE by PROVINCE and
PRODUCT  PAYMENT  SYSTEM, 2006
Lelang
Auction
Tidak
Lelang
Not
Auction
Lelang
Auction
Lelang
Auction
Tidak
Lelang
Not
Auction
Lelang
Auction
Tidak
Lelang
Not
Auction
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kontan
Cash
Cicil
Credit
Dibayar Kemudian
Lather Payment
Jumlah
Total
Tidak
Lelang
Not
Auction
N A D  1  1  -  -  -  -  -  3
Sumatera Utara  -  2  -  -  -  -  2  1
Sumatera Barat  -  2  -  -  -  -  -  1
R i a u  -  -  -  -  1  -  -  -
Bengkulu  -  -  -  -  -  -  1  -
Lampung  3  -  1  -  1  -  -  -
Bangka Belitung  2  1  -  -  -  -  2  -
DKI Jakarta  -  -  -  -  -  -  3  1
Jawa Barat  14  2  1  -  4  -  1  -
Jawa Tengah  34  -  2  -  18  -  14  -
DI Yogyakarta  9  3  -  -  -  -  2  2
Jawa Timur  11  8  1  -  5  1  4  4
Banten  11  2  -  -  1  -  13  -
B a l i  1  -  -  -  1  -  -  -
Nusa Tenggara Barat  1  6  -  -  -  -  -  -
Nusa Tenggara Timur  -  1  -  -  -  -  -  1
Kalimantan Barat  3  14  -  -  1  2  2  3
Kalimantan Selatan  1  -  -  -  -  -  -  -
Kalimantan Timur  -  1  -  -  -  -  1  -
Sulawesi Utara  -  2  -  -  -  -  -  -
Sulawesi Tengah  -  3  -  -  1  -  1  -
Sulawesi Selatan  1  3  -  -  -  1  1  -
Sulawesi Tenggara  1  1  -  -  -  -  2  2
Gorontalo  4  1  -  -  -  -  1  1
Jumlah/Total  97  53  5  -  33  4  50  19
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4.
JUMLAH PEKERJA MENURUT PROVINSI,  AKHIR
DESEMBER 2006
NUMBER of  WORKERS by PROVINCE, END of
DECEMBER 2006
(2) (3) (4) (5) (6)
Pegawai
Negeri
Civil
Servant
Pekerja Tetap
Permanent Worker
Bukan Pegawai
Negeri
Non Civil
Servant
Pekerja
Honorer
Honorer
Workers
Rata-rata
Average
Pekerja
Harian Lainnya
(Hari-Orang)
Other Daily
Workers
(Man-Day)
N A D  1  8  15  24  3.613
Sumatera Utara  9  8  12  29  2.120
Sumatera Barat  4  6  3  13  -
R i a u  2  2  8  12  -
Bengkulu  -  4  -  4  -
Lampung  13  28  3  44  -
Bangka Belitung  7  13  19  39  1.376
DKI Jakarta  16  9  14  39  -
Jawa Barat  16  92  100  208  10.008
Jawa Tengah  64  445  57  566  16.010
DI Yogyakarta  1  40  12  53  5.749
Jawa Timur  27  181  45  253  14.879
B a n t e n  22  53  35  110  5.094
B a l i  2  2  -  4  378
Nusa Tenggara Barat  8  18  12  38  2.550
Nusa Tenggara Timur  1  5  -  6  -
Kalimantan Barat  31  6  18  55  800
Kalimantan Selatan  25  6  -  31  -
Kalimantan Timur  -  -  -  -  -
Sulawesi Utara  1  2  2  5  -
Sulawesi Tengah  5  -  7  12  716
Sulawesi Selatan  20  20  28  68  1.440
Sulawesi Tenggara  14  4  18  36  -
Gorontalo  6  7  14  27  1.100
Jumlah/Total  295  959  422  1.676  65.833
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9.
5.
JUMLAH dan NILAI IKAN yang DILELANG
MENURUT PROVINSI, 2006
NUMBER and VALUE of FISH  AUCTIED by
PROVINCE, 2006
Ikan yang Dilelang
Fish Aucted
(Ton)
Nilai (Juta Rupiah)
Value (Millions Ruphias)
(2) (3)
Jumlah TPI
Number of
Auction
Place
(4)
N A D  5  2.526,6  13.453,8
Sumatera Utara  5  466,0  2.731,3
Sumatera Barat  3  5.062,8  60.783,9
R i a u  1  118,1  731,2
Bengkulu  1  2,9  47,6
Lampung  5  5.499,3  27.561,6
Bangka Belitung  5  4.883,9  45.294,9
DKI Jakarta  4  16.587,5  46.829,7
Jawa Barat  22  23.414,7  86.964,5
Jawa Tengah  68  115.666,4  446.056,1
DI Yogyakarta  16  670,5  6.533,8
Jawa Timur  34  33.400,1  97.605,8
Banten  27  10.424,6  51.625,2
B a l i  2  4.054,0  19.199,7
Nusa Tenggara Barat  7  4.810,0  28.817,6
Nusa Tenggara Timur  2  2.071,7  13.394,6
Kalimantan Barat  25  7.541,3  23.948,6
Kalimantan Selatan  1  6.579,2  48.895,8
Kalimantan Timur  2  3.231,8  23.059,1
Sulawesi Utara  2  1.036,6  3.370,3
Sulawesi Tengah  5  390,9  1.175,0
Sulawesi Selatan  6  8.703,5  53.615,7
Sulawesi Tenggara  6  2.365,1  10.948,5
Gorontalo  7  4.465,8  17.335,1
Jumlah/Total  261  263.973,3  1.129.979,4
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6.
PENGELUARAN UNTUK PEKERJA TPI  MENURUT
PROVINSI, 2006
COST of  AUCTION PLACE WORKERS by PROVINCE, 2006
( 000 Rupiah )
Upah/Gaji
Wages
Salaries
(2)
Upah
Lainnya
Other
Wages
(3)
Tunjangan
Sosial, Asuransi
Pegawai, dsb
Social Subsidy
Insurance, etc
(4)
Jumlah
Total
(5)
 N A D  54.054  15.385  -  69.439
 Sumatera Utara  184.915  16.260  -  201.175
 Sumatera Barat  43.600  7.800  -  51.400
 R i a u  90.000  -  -  90.000
 Bengkulu  14.400  -  -  14.400
 Lampung  492.572  44.241  -  536.813
 Bangka Belitung  109.980  3.600  -  113.580
 DKI Jakarta  633.696  52.808  -  686.504
 Jawa Barat  856.637  64.083  -  920.720
 Jawa Tengah  2.050.654  302.665  34.910  2.388.229
 DI Yogyakarta  248.618  3.050  -  251.668
 Jawa Timur  931.133  54.250  7.500  992.883
 Banten  669.177  106.250  -  775.427
 B a l i  13.944  -  -  13.944
 Nusa Tenggara Barat  237.787  -  -  237.787
 Nusa Tenggara Timur  45.100  -  -  45.100
 Kalimantan Barat  133.520  1.940  -  135.460
 Kalimantan Selatan  -  27.500  -  27.500
 Kalimantan Timur  -  -  -  -
 Sulawesi Utara  32.550  5.457  -  38.007
 Sulawesi Tengah  70.850  10.700  -  81.550
 Sulawesi Selatan  264.175  29.700  -  293.875
 Sulawesi Tenggara  107.400  -  -  107.400
 Gorontalo  148.900  1.600  1.200  151.700
 Jumlah/Total  7.433.662  747.289  43.610  8.224.561
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7.
PENGELUARAN BAHAN-BAHAN DI TPI  MENURUT
PROVINSI, 2006
COST of  AUCTION PLACE MATERIALS by
PROVINCE, 2006
( 000 Rupiah )
(2) (3) (4) (5)
Suku cadang dan
Pemeliharaan
Barang Modal
Spare parts and
Capital Goods
Maintenance
Bahan
Keperluan
Kantor
Stationeries
Bahan-bahan
Lainnya
Other
Materials
Jumlah
Total
 N A D  7.700  -  3.200  10.900
 Sumatera Utara  690  1.575  275  2.540
 Sumatera Barat  -  -  -  -
 R i a u  -  -  -  -
 Bengkulu  -  -  -  -
 Lampung  3.200  8.100  8.400  19.700
 Bangka Belitung  -  2.280  -  2.280
 DKI Jakarta  -  -  -  -
 Jawa Barat  9.940  63.925  16.200  90.065
 Jawa Tengah  20.337  107.081  34.302  161.720
 DI Yogyakarta  9.000  14.902  1.647  25.549
 Jawa Timur  5.914  41.083  1.005  48.002
 Banten  3.412  76.354  2.165  81.931
 B a l i  -  900  -  900
 Nusa Tenggara Barat  4.366  3.970  -  8.336
 Nusa Tenggara Timur  -  1.000  2.750  3.750
 Kalimantan Barat  -  5.852  6.000  11.852
 Kalimantan Selatan  -  -  -  -
 Kalimantan Timur  -  -  -  -
 Sulawesi Utara  -  150  -  150
 Sulawesi Tengah  -  -  -  -
 Sulawesi Selatan  2.950  5.235  -  8.185
 Sulawesi Tenggara  -  1.500  -  1.500
 Gorontalo  200  1.998  -  2.198
 Jumlah/Total  67.709  335.905  75.944  479.558
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8.
PEMAKAIAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2006
FUEL/LUBRICANT USE by  AUCTION PLACE  by
PROVINCE, 2006
( Liter/Litre )
(2) (3) (4) (5)
Solar
Solar
Pelumas
Lubricant
Bensin
Fuel
Minyak
Tanah
Kerosine
N A D  -  2.725  -  200
Sumatera Utara  -  1.448  -  130
Sumatera Barat  -  -  -  -
R i a u  -  27  36  20
Bengkulu  -  -  -  -
Lampung  1.380  11.615  7.542  1.288
Bangka Belitung  -  -  -  -
DKI Jakarta  -  -  -  -
Jawa Barat  2.595  100  -  201
Jawa Tengah  7.365  1.904  -  883
DI Yogyakarta  2.775  10.259  1.962  550
Jawa Timur  2.568  428  -  87
Banten  130  3.369  323  48
B a l i  -  -  -  -
Nusa Tenggara Barat  240  118  4  37
Nusa Tenggara Timur  -  -  -  -
Kalimantan Barat  -  -  -  -
Kalimantan Selatan  -  -  -  -
Kalimantan Timur  -  -  -  -
Sulawesi Utara  -  -  -  -
Sulawesi Tengah  -  -  -  -
Sulawesi Selatan  1.080  -  -  24
Sulawesi Tenggara  -  -  -  -
Gorontalo  243  -  -  -
Jumlah/Total  18.376  31.993  9.867  3.468
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9.
PENGELUARAN BAHAN BAKAR/PELUMAS DI TPI
MENURUT PROVINSI, 2006
FUEL/LUBRICANT COST of  AUCTION PLACE by
PROVINCE, 2006
( 000 Rupiah )
(2) (3) (4) (5)
Solar
Solar
Pelumas
dan Lainnya
Lubricant
and Other
Bensin
Fuel
Minyak
Tanah
Kerosine
(6)
Jumlah
Total
N A D  -  12.960  -  1.800  14.760
Sumatera Utara  -  7.240  -  2.405  9.645
Sumatera Barat  -  -  -  -  -
R i a u  -  105  100  350  555
Bengkulu  -  -  -  -  -
Lampung  6.310  51.231  20.280  20.960  98.781
Bangka Belitung  -  -  -  -  -
DKI Jakarta  -  -  -  -  -
Jawa Barat  12.775  500  -  2.362  15.637
Jawa Tengah  33.342  8.922  -  13.341  55.605
DI Yogyakarta  13.231  45.483  5.706  9.385  73.805
Jawa Timur  11.655  1.990  -  1.353  14.998
Banten  585  15.160  758  900  17.403
B a l i  -  -  -  -  -
Nusa Tenggara Barat  1.200  590  12  841  2.643
Nusa Tenggara Timur  -  -  -  -  -
Kalimantan Barat  -  -  -  -  -
Kalimantan Selatan  -  -  -  -  -
Kalimantan Timur  -  -  -  -  -
Sulawesi Utara  -  -  -  -  -
Sulawesi Tengah  -  -  -  -  -
Sulawesi Selatan  4.860  -  -  480  5.340
Sulawesi Tenggara  -  -  -  -  -
Gorontalo  1.215  -  -  -  1.215
Jumlah/Total  85.173  144.181  26.856  54.177  310.387
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10.
PEMAKAIAN LISTRIK dan AIR  DI TPI  MENURUT
PROVINSI, 2006
ELECTRICITY and WATER USED of  AUCTION PLACE
by PROVINCE, 2006
Listrik
Dibangkitkan
Sendiri
Own Produced
Electricity
(KwH)
(2) (3) (4) (5) (6)
Listrik Dibeli dari PLN
Electricity by State
Electricity Company
Pemakaian
Used
(KwH)
Nilai
Value
( 000 Rp)
A i r
Water
Pemakaian
Used
(KwH)
Nilai
Value
( 000 Rp)
N A D  -  -  -  812  609
Sumatera Utara  -  4.550  4.950  -  -
Sumatera Barat  -  2.000  1.920  -  -
R i a u  -  -  -  -  -
Bengkulu  -  -  -  -  -
Lampung  -  22.086  21.278  13.850  14.585
Bangka Belitung  -  18.435  17.340  -  -
DKI Jakarta  -  -  -  -  -
Jawa Barat  -  98.020  63.040  949  1.557
Jawa Tengah  -  40.058  74.668  2.566  7.120
DI Yogyakarta  -  14.878  23.212  1.740  3.480
Jawa Timur  -  51.254  43.422  8.561  9.252
Banten  -  24.920  22.440  12.040  13.040
B a l i  -  4.500  4.000  -  -
Nusa Tenggara Barat  -  7.160  7.269  321  642
Nusa Tenggara Timur  -  3.000  1.620  -  -
Kalimantan Barat  -  5.850  7.530  450  650
Kalimantan Selatan  -  -  -  -
Kalimantan Timur  -  -  -  -  -
Sulawesi Utara  -  2.132  2.032  -  -
Sulawesi Tengah  -  1.200  1.340  240  240
Sulawesi Selatan  -  55.753  38.760  1.000  2.000
Sulawesi Tenggara  -  29.700  28.700  200  200
Gorontalo  -  2.412  2.312  381  438
Jumlah/Total  -  387.908  365.833  43.110  53.813
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PENGELUARAN JASA DI TPI  MENURUT PROVINSI, 2006
SERVICES COST of  AUCTION PLACE by PROVINCE, 2006
( 000 Rupiah )
11.
(2) (3) (4)
Perbaikan dan
Pemeliharaan
Repair and
Maintenance
Jasa
Industri
Industry
Services
Jumlah
Total
N A D  -  -  -
Sumatera Utara  125  -  125
Sumatera Barat  -  -  -
R i a u  -  -  -
Bengkulu  -  -  -
Lampung  3.700  -  3.700
Bangka Belitung  -  -  -
DKI Jakarta  -  -  -
Jawa Barat  29.500  3.580  33.080
Jawa Tengah  25.544  900  26.444
DI Yogyakarta  4.893  -  4.893
Jawa Timur  24.455  -  24.455
Banten  1.867  -  1.867
B a l i  100  -  100
Nusa Tenggara Barat  600  -  600
Nusa Tenggara Timur  1.000  5.500  6.500
Kalimantan Barat  -  -  -
Kalimantan Selatan  -  -  -
Kalimantan Timur  -  -  -
Sulawesi Utara  -  -  -
Sulawesi Tengah  -  -  -
Sulawesi Selatan  10.920  -  10.920
Sulawesi Tenggara  -  -  -
Gorontalo  375  -  375
Jumlah/Total  103.079  9.980  113.059
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(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PENGELUARAN LAIN DI TPI  MENURUT PROVINSI, 2006
OTHER COST of  AUCTION PLACE by PROVINCE, 2006
( 000 Rupiah )
12.
Sewa
Gedung
Building
Rent
Sewa
Tanah
Land
Rent
Pajak
Tak
Langsung
Indirect
Tax
Bunga
Pinjaman
Interest
of Loan
Hadiah
Sumbangan,
dsb
Gift
Contribu-
tion
etc
Penyu-
sutan
Deprecia-
tion
Lainnya
Others
Jumlah
Total
N A D  -  -  -  -  -  -  -  -
Sumatera Utara  -  -  -  -  2.000  2.350  -  4.350
Sumatera Barat  14.000  -  10.500  -  -  400  -  24.900
R i a u  -  -  -  -  -  -  -  -
Bengkulu  -  -  -  -  -  -  -  -
Lampung  -  -  1.250  -  3.500  12.500  -  17.250
Bangka Belitung  200  -  12.000  -  1.000  1.210  2.314  16.724
DKI Jakarta  -  -  -  -  -  -  -  -
Jawa Barat  -  -  15.610  34.555  18.775  14.800  10.925  94.665
Jawa Tengah  101.718  22.630  15.440  -  84.941  29.226  187.202  441.157
DI Yogyakarta  -  -  20.324  -  4.983  3.080  10.210  38.597
Jawa Timur  -  1.074  2.454  -  16.775  12.606  29.430  62.339
Banten  -  12.221  1.180  -  23.362  987  36.562  74.312
B a l i  -  -  -  -  -  2.000  200  2.200
Nusa Tenggara Barat  4.477  -  3.600  -  150  -  200  8.427
Nusa Tenggara Timur  -  -  -  -  -  -  5.000  5.000
Kalimantan Barat  -  -  13.500  -  1.100  18.750  4.222  37.572
Kalimantan Selatan  -  -  -  -  -  -  -  -
Kalimantan Timur  -  -  -  -  -  -  -  -
Sulawesi Utara  -  -  -  -  -  -  -  -
Sulawesi Tengah  -  -  -  -  -  -  -  -
Sulawesi Selatan  -  4.080  80.258  -  23.500  4.200  6.350  118.388
Sulawesi Tenggara  -  3.824  -  -  -  500  -  4.324
Gorontalo  -  -  1.015  -  -  500  1.302  2.817
Jumlah/Total  120.395  43.829  177.131  34.555  180.086  103.109  293.917  953.022
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(1)
PENGELUARAN JASA DI TPI  MENURUT PROVINSI, 2006
SERVICES COST of  AUCTION PLACE by PROVINCE, 2006
( 000 Rupiah )
13.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Listrik
dan Air
Electricity
and
Water
Bahan
Bakar
Fuel
Bahan-
Bahan
Materials
Jasa
Services
Upah
Gaji
Wages
Salaries
Retribusi
yang
Disetor
Deposited
Retribu-
tion
Lainnya
Others
Jumlah
Total
N A D  609  14.760  10.900  -  69.439  -  -  95.708
Sumatera Utara  4.950  9.645  2.540  125  201.175  62.285  4.350  285.070
Sumatera Barat  1.920  -  -  -  51.400  64.777  24.900  142.997
R i a u  -  555  -  -  90.000  -  -  90.555
Bengkulu  -  -  -  -  14.400  30.000  -  44.400
Lampung  35.863  98.781  19.700  3.700  536.813  174.305  17.250  886.412
Bangka Belitung  17.340  -  2.280  -  113.580  89.056  16.724  238.980
DKI Jakarta  -  -  -  -  686.504  -  -  686.504
Jawa Barat  64.597  15.637  90.065  33.080  920.720  1.003.757  94.665  2.222.521
Jawa Tengah  81.788  55.605  161.720  26.444  2.388.229  23.532.603  441.157  26.687.546
DI Yogyakarta  26.692  73.805  25.549  4.893  251.668  7.041.659  38.597  7.462.863
Jawa Timur  52.674  14.998  48.002  24.455  992.883  2.013.106  62.339  3.208.457
Banten  35.480  17.403  81.931  1.867  775.428  1.359.758  74.312  2.346.179
B a l i  4.000  -  900  100  13.944  -  2.200  21.144
Nusa Tenggara Barat  7.911  2.643  8.336  600  237.787  91.956  8.427  357.660
Nusa Tenggara Timur  1.620  -  3.750  6.500  45.100  -  5.000  61.970
Kalimantan Barat  8.180  -  11.852  -  135.460  732.101  37.572  925.165
Kalimantan Selatan  -  -  -  -  27.500  -  -  27.500
Kalimantan Timur  -  -  -  -  -  -  -  -
Sulawesi Utara  2.032  -  150  -  38.007  6.089  -  46.278
Sulawesi Tengah  1.580  -  -  -  81.550  1.800  -  84.930
Sulawesi Selatan  40.760  5.340  8.185  10.920  293.875  1.298.953  118.388  1.776.421
Sulawesi Tenggara  28.900  -  1.500  -  107.400  237.146  4.324  379.270
Gorontalo  2.750  1.215  2.198  375  151.700  62.784  2.817  223.839
Jumlah/ Total  419.646  310.387  479.558  113.059  8.224.562  37.802.135  953.022  48.302.369
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 BADAN PUSAT STATISTIK 
Jl. dr. Sutomo No. 6--8 Jakarta 10710, Kotak Pos 1003 Jakarta 10010 
Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Telex. 45159, 45325, 45385 
Fax. (021) 3857046 
Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id 
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